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The Forestry Students +
FRESHMEN
Allee,   Edward.___.___.___________.                            Edwardsville,   Kansas
Bensom,  Ellsworth  ________________  _                         Randolph,  Nebraska
Clark, Waldo                                                 Randolph. Nebraska
Chipman, Russell
Colgan,  Joseph  __
__.______________Burt,   Iowa
___________Corning,   Iowa
Cox,  Donahue  ___.____._____.._~______________..________Valley  Junction,  Iowa
Dell,  Rudolph  _____.
DeBauer, Richard
Diemer,  Jack  _______
Fluher,  Russell  ___
Hamersley,  Hazel
Hamilton, Homer
Hamilton,  John
Hansom, Paul
____Davenport,  Iowa
Illinois
5.  Iowa
__Charles  City,  Iowa
Gilmore  City,  Iowa
Des Moines,  Iowa.
_________Lucas,   Iowa
IIastings,  Hugh  ____
Hawkins, Tru,eman
Hawkins, Elmler
Heath,  J,esse  ____.
__Washington, Iowa
____________Dallas,   Iowa
_Rock  Rapids,  Iowa
____Lehrville,  Iowa
Hemphill,    Clarence    __________________..__________..________._____Merrill,    Iowa
Hutchinson, Lynn __Duluth, Minnesota
Johnson,  Russell  _______~_____.______                                               Cylinder,  Iowa
Jones,  Frank
Kline, George
_________________Wellman,   Iowa
_____Lens Tree, Iowa
Locke,  Lloyd                                                          Churdan,  Iowa
Kelley, Robert __
Loomis,  Horace
Ohio
Iowa
Lowery,   Arlie   _________________                                  _      ______________________Pella,   Iowa
Lubberts,   Donald   _________._____.________________________Parkersburg,   Iowa
Mansager, Th,eodore
Marriag,e, Lester _____
Matlick, Philip
Meier,  Hubert  ..__________
McCormick,  Leighton
McGrew,  Charles  ______.
Moesner,  Karl  ___________.
___Ellsworth,  Iowa
______PoDel®OV.  Iowa
V.  Y.
Iowa
Iowa
Iowa
Iowa
Montague,  John..__________..                                       __________Easton,  Illinois
Morrill,   Char1,es   _.______.___________________________________Storm   Lake,   Iowa
Pecaro,    George    ________________________________________________Chicago,    Illinois
Pemberton,   Wend,el1   ________________ __._____________________Greenfield,   Iowa
Peterson,   Lowell   _____________.                                         ____Eureka,   Illinois
Ponomareff,  Nicholas
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Phillips,  Dallas   __..______________________________________Randolph,   Nebraska
Qualley, Lloyd .
Reiner, Mlerritt
Richter, Frederick
_______~._____~_Kalona,  Iowa
_____Ames,  Iowa
Riggs,   Kenneth I __..._________.___.__________________________.________Nashua,   Iowa
Risch,    Lucius    _________._______________________________.____________St.    Louis,    Mo.
Roche, Lloyd _____.________Elma,  Iowa
Rose,   Earl   ________________________________________________________________Ogden,   Ioiva
Seibert,   Ivan   __________________________________~_________._________Clearfield,   Iowa
Smith,   Arling   _______._________________.__________.______,_____....__________Ely,    Iowa
Smith, Creighton _____C,ounlcil  Bluffs.  Iowa
Smith,   Maynard   .__________________._________________.____________Okoboji,    Iowa
Soderberg,  Gordon
Stockler,  Joseph  ..
Schwartz,  John  ..__
Sweet,  Lowell
Tavener, Richard
Thielking, Karl
Thompson,  Wm.
Van Laningham, Ralph
Wakefield,  Homer
Walker, Burke
Weinhold, Wilbur
Winterson, George
Allen, Leonard B.
Baldridge, Frank S.
Bevel-idg,e, Wilson
Carlson,  Henning
Christensen, Irving
Heacox,  Edwin  ______
Holding,  Arthur  ____
Holtz,  R.  Dean  _.____.
Klug,  Wm.   F.   _______.
SOPHOMORES
Nebraska
rue,  Iowa
LrgO.  Fla.
Moines, Iowa
_____Ellsworth,  Iowa
____Des  Moines,  Iowa
__Eagle  Grove,  Iowa
Nebraska
Des Moines, Iowa
___Des Moines,  Iowa
Colorado
___wheaton,  Illinois
---Eagle love, Iowa
rift, Iowa
;urt, Iowa
Wyo"ing
N,ebraska
Kulp,   John   W.    ________________________________________________Davenport,    Iowa
Lee,  Edward  _______
Longmoor, Justin
Morey, Harold _
Moser, Harold _.
Nichols, Floyd _.
Olson, Roy W.  __
Pinne,  Alfred
Potter, Ewart .
Rapp, Eldene __
Runke1, Sylvan
1mmOnd, Wisconsin
nsas City, Missouri
__________Oelwein,  Iowa
wberry Point, Iowa
_____Olathe,  Colorado
_____Story City,  Iowa
____._____Ames,   Iowa
__Tulsa, Oklahoma
________Clinton.  Iowa
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Schroeder, Gerald                                              SpiI
Th'omas, John ___.
Wambold,  Lloyd
Webster, Lloyd
Millard, New
Sawyer,  Philip  ____
Battey, Lawrence
Griswold,  Gerald
Kreager,  Paul  ____.
Howell, Edward
H,oyler, Milton
Lau,  Victor  ___
Lester, Orville
Lundlberg,  Reuben
Meginnis, Harold G.
Nagle,  John  _.
Ratliff, Mark
Rotty, Roland
Sonner, Orville
Wicks,  ThTa\ter
JUNIORS
Lake, Iowa
LgO, Illinois
Lfield.  Iowa
Iowa
Iowa
_____Sioux  Rapids,  Iowa
_.____Shelby,  Iowa
_Cleveland,  Ohio
__Muscatine, Iowa
Point, Iowa
___Davenport,  Iowa
_______Wcosung,  Illinois
._______________.Ames.   Iowa
Washington, New York
Scholz,   Harold   _____________._____.________________________________Denmark,   Iowa
Tisdale, Wayne
Roupe, Vincent
Ball, Donald
Boeckh,  Fred  E.
Battell,  Sam  ___.
Fullerton,  Neil
Battell, Willia.m
Hill,  Edwin  ______
Lepley, William
McLaren,  Cecil
SENIORS
___Union,  Iowa
A"es,  Lowz\
Stuart, Iowa
____~__Ames,   Iowa
_Rockford,  Iowa
________Ames,  Iowa
Story City,  Iowa
____Beaman.  Iowa
________Olathle,
McKinley,   Raymond   __________________________.___________Hanover,   Illinois
Peters, George S.
Rindt, Charles
Schipull, Walter
Tumey, George
Vinton,  Everett  __
Wigging, A.  Verme
J'ackson, Marion ___
Gibbs, J. A.
Ackley, Iowa
Two Rivers, Wisconsin
______~R,enwick,  Iowa
________Lamoni,  Iowa
________Eldora,   Iowa
._Story City, Iowa
~____Red  Oak,  Iowa
GRADUATE  STUDENTS
Colorado
Hutchings,  Gordon  C.  _______..____________________________Arvada,  Colorado
